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ABSTRAK 
 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menelaah pengaruh Kebijakan 
Dividen, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap Nilai Perusahaan Perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun pengamatan selama 2015-2019. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
yang berjumlah 43 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 
metode purposive sampling dan diperoleh sampel 10 perusahaan sektor perbankan 
dengan memperhatikan beberapa kriteria. Teknik analisis data yang dipakai adalah 
analisis regresi linear berganda dengan bantuan program pengolahan data SPSS versi 
25. Berdasarkan hasil uji kelayakan model (uji F) dapat dinyatakan bahwa seluruh 
variabel independen dalam penelitian ini layak digunakan. Hasil uji parsial (uji t) 
menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Dividen yang diukur dengan Dividend 
Payout Ratio (DPR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai 
Perusahaan, sedangkan variabel Likuiditas yang diukur dengan Loan to Asset Ratio 
(LAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan, dan variabel 
Solvabilitas yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.  









This research aims to test and to study the impact of the dividend policy, the liquidity, 
and the solvability toward the firm value of the banking companies which are 
registered in Indonesia’s Stock Exchange during 2015-2019. The type of this study is 
quantitative. The population of the study are 43 banking companies fro Indonesia’s 
Stock Exchange. The samples are collected by the purposive sampling method and it 
collects 10 samples from the banking sector by considering some criteria. The data 
analysis applies the multiple linier regression with SPSS version 25. Based on the 
result of the feasibility model test (F test) it concludes that all the independent 
variables in this study are appropriate to be utilized. The result of the partial test (t 
test) shows that the dividend policy which is measured by the Dividend Payout Ratio 
(DPR) gives positive and insignificant impacts to the firm value, while the liquidity 
which is measured by the Loan to Asset Ratio (LAR) gives negative and significant 
impacts to the firm value, and the solvability is measured by the Debt to Equity Ratio 
(DER) gives positive and significant impacts to the firm value of the banking 
companies which are registered Indonesia’s Stock Exchange in 2015-2019. 
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